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　「食育」は，2005年に食育基本法が成立されるなど，
重要な活動として認識されており，関連する研究や
実践報告では，子ども向けに実施された取り組みが
多く見られる．
　しかし，子どもの食生活は家庭が中心であるため，
子どもに対して適切な食育を行うためには，子ども
のみならず親に対する食育も重要であると考えられ
る．農林水産省の「今後の食育推進施策について」1）
においても，「食育の推進対象は子ども中心となっ
ている面があるが，親の世代が理解しなければ効果
は薄いものとなることから，親の世代の体験を推進
する必要がある．」とされている．
　そこでこのような観点から，親の野菜に関する意
識や経験の現状を把握するとともに，それらの子ど
もへの影響を検討する調査2）を行った．
　その結果，親は，野菜に関する料理や栽培などに
対する関心は高いものの，栽培経験は少なく，子ど
もへの野菜の栽培方法の指導については，家庭より
も学校で行うことを望む人が多いことがわかった．
また，親子間で「野菜の栽培に対する関心」「栽培
した野菜の数」「嫌いな野菜の数」に関連性があり，
親の栽培経験数を増やすことで子どもの栽培経験数
が増加し，その経験から子どもが嫌いな野菜を食べ
られるようになる可能性があると考えられた．
　これらのことから，家庭での栽培経験は子どもの
食育上重要であり，親が栽培活動に対する意欲と技
術を身に付けることも重要であると考えられた．
　一方，親向けの食育の取組みとして，学校による
児童・生徒の保護者へ向けた食育の取り組みの現状
を把握するため，食育を活発に推進している千葉県
内の小・中学校を対象に調査を行った3）．
　その結果，保護者へ向けた食育の取り組みとして
は，主として栄養教諭により，給食試食会や親子料
理教室，食育の授業参観の実施，給食・食育だより
や献立表，ホームページによる情報発信，個別指導
などが行われていることがわかった．そして，これ
らの取組みで保護者に伝えている内容で最も多いも
のは，生活リズム，栄養バランス等の「心身の健康」
に関わる内容であり，次に地場産物や郷土料理等の
「食文化」に関わる内容が多かった．また，これら
の取組みの成果として，「家庭でも気をつけたい，
取り入れたい」「参考，勉強になった」等の保護者
からの声や，朝食の平均食品数の増加等が見られた．
　しかし，担当者が多忙で保護者向けの活動のため
の時間を作りにくいことや，食育活動に対する学校
内の理解や興味が乏しいこと，問題を抱えている家
庭ほど保護者が学校に来ない傾向があること等の課
題があることもわかった．
　また，特に農に関わる食育については，地場産物
や郷土料理，生産者との交流等に関する内容が行わ
れていたが，伝え方や興味を持ってもらう方法が難
しいとの回答も見られ，特に重点を置いているわけ
ではない学校も多かった．
　以上のとおり，親に対する食育は，子どもの食育に
もつながるとの観点から重要であると言える．そして，
親に対する食育の実践者として，小中学校は一定の
成果を果たせていると言える．しかし，児童・生徒の
保護者は学校にとって指導の対象ではなく，学校に
よる保護者向けの食育には限界がある．そのため，
学校ごとではなく，行政が他の行政活動とあわせて
様々な手段で行うことも検討する必要があると考える．
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　The Basic Law on Shokuiku was enacted in 2005. Food 
education has been recognized as an important activity. In 
studies and reports related to food education, many measures 
are designed and carried out for children.
　However, because most childrenʼs eating habits are formed 
at home, providing food education for parents is also 
considered important in order to provide appropriate food 
education for children. In a report on the future of food 
education promotion measures, the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries wrote that, “Although many of the 
subjects of food education programs are children, the 
program outcomes are weak unless parents  ʼunderstanding is 
gained, so it is necessary to promote food education for 
parents.”
　Against this backdrop, we studied the current state of 
parent awareness and experience concerning vegetables and 
their inﬂuence on children.
　Our results show that many parents are interested in 
vegetable dishes and cultivation, but they have little 
experience cultivating vegetables. Many parents want their 
children to learn how to grow vegetables at school rather 
than at home. Between parents and children, there were 
correlations between “interest in vegetable cultivation,” “the 
number of vegetables grown,” and “the number of disliked 
vegetables.” It is thought that increasing parents  ʼcultivation 
experience increases the cultivation experience of children, 
and this can prompt children to eat vegetables that they 
dislike.
　From these ﬁndings, experience cultivating vegetables at 
home is considered important in food education for children, 
as is parentsʼ acquiring the motivation and skills to grow 
vegetables.
　In order to grasp the current state of food education for 
parents  that is conducted at schools, we surveyed elementary 
and junior high schools in Chiba Prefecture, where food 
education is being promoted.
　We found that food education measures for parents 
include school lunch tasting sessions, parent¬-and-child 
cooking lessons, classroom visits during food-related lessons, 
food education newsletters and school lunch menu notices, 
information provision on websites, and individual instruction 
by a diet and nutrition teacher. The most frequently reported 
educational content for parents in these measures was related 
to mental and physical health, such as lifestyle patterns and 
nutritional balance. This is followed by food culture, 
including promoting local products and local cuisine. In 
response to these measures, parents gave feedback such as, “I 
want to be careful at home. I want to incorporate these 
things,” and “This was a useful guide, and I learned a lot.” An 
increase in the average number of foods served at breakfast 
was also found.
　However, we also found many issues. For example, 
school staff may be too busy to make time for parent 
activities. There is also a lack of understanding and interest 
in food education at school. And parents experiencing family 
problems tend not to go to school.
　Many schools do not especially emphasize food education 
related to agriculture in terms of local products, local cuisine, 
and exchanges with producers, due to the difficulty of 
creating appealing lessons and generating interest among 
parents.
　As mentioned above, it can be said that food education for 
parents is important because it leads to food education for 
children. It can also be said that elementary and junior high 
schools can achieve outcomes as practitioners of food 
education for parents. However, parents  are not the 
education target of schools, and food education for parents at 
schools is limited. It is necessary to consider how these 
activities can be carried out not just by schools but in 
conjunction with other activities led by local governments.
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